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2 ， 改正前の恩給法第38条の4に規定する勤務に係る者に
対する前項の規定の適用については， 同項中「8月」とあ
るは「i年8 月」と読み替えるものとする。
上記第2項中恩給法第38条とは， 公務員がその職務を以て． ．  
辺ずう又は不健康の地域に引続き一年以上在職 したるとき
はその期間の1月に付 1 月以内を加算し不健康なる業務に
引続き6月以上服務したるときはその期間の 1月につき半
月を加算されることを定めたものであって， 同条の4 にそ
の不健康業務の種類を定めているものである。 しかし同条
は昭和28年8月1 日付をもって削除されたもので， 同時に
法律第155号をもって経過措置をとられたものである。 今
回の改正は第38条の4 に定める処の不健康業務にたづさわ
っている者に対して従前の規定の例による期聞をなお一年
間延長したものである。
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人 事 異 動
昭和29.11.20
詩師〈富山大学文理学部〕 に併任する
任期は昭和29年 1 2月10日までとする
文部教官〈名古屋大学教授理学部〉 菅 原
昭和29.12. 1
文部教官（富山大学教授経済学部〉に採用する
土 生 滋 穂
健
昭和29 . 12.1
法律第229 号 思給法の一部を改正する法律の一部改正 ｜ 富山大学教授L工学部〉に昇任させる
29.12.27官報 ｜ 文部教官く富山大学講師工学部〉 南 日 実
告 示
文部省告示第10 4号 昭和 30 年 度科学研究助成補助金交
付申請書等の提出期限
.. .. ・・・... ・t・M・、，...・＇••＇・.. .........・.........・、F』μ
解 設、，.....、が『4・．，、．・‘......... ・、，、..........・＂＂・....� 
J恩給法のー部改正
1.r.律第 2 29 号 恩給法の一部を改正する法律の一部を改正
する法律
恩給法の一部を改正する法律（昭和28年 法律第155号〉の
，， 
文部教官〈富山大学助教授工学部〕 村 中 利 吉，， 
文部教官〈富山大学講師工学部〉 井 上 浩
昭和29 .12.1
富山大学助教授〈教育学部〉に昇任させる
文部教官（富山大学講師教育学部〉 大 場友次
昭和29.1 2. 1 
富山大学助教授 L工学部〉に昇任させる
文部教官〈富山大学講師工学部〉 斉 藤 仁 代
一部を次のように改正する ｜ 昭和29.12.1
附則第4条第2項中「1年8 月」を「2年8月」に改める l ;; 
「参考J ｜ 
。附則第4条
第4条 この法律施行の際現に在職する者のこの法律後
8月を経過する日の属する月までの夜職年 の計算について
は． この法律の附則に定める場合を除く外恩給法第38条か
ら第40条までの改正規定にかLわらず． なお従前の例によ
斉 藤 金 一
昭和29.12.I 
富山大学助教授〈教育学部〉の併任を解除する
文部教官〈富山大学助教授工学部】 村 中 利 吉
昭和29.12.1
富山大学教授〈教育学部〉に併任する
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任期は昭和30年3月31日 までとする
文部教官〈富山大学教授工学部〉 村 中 利 吉
昭和29.12.16
富山大学講師〈文理学部〉に昇任させる
文部教官〈富山大学助手文理学部3 藤 木興 一
昭和29.12.16
退職した
文部事務官〈富山大学 庶務課長〉 丸 山 常治
昭和29.12.16
富山大学 庶務課長事務取扱を命ずる
文部事務官〈富山大学事務局長〉 吉 田 勇
昭和29.12.16
従七位に叙する 丸 山 常治
昭和2:9.12.16
勲八等に叙し瑞宝章を授ける 丸 山 常治
昭和29.12.18
復職した
文部事務官〈富山大学補導課〉 大 畑 憲 司
昭和29.12.18
人事院規則11-4第3条第2項により休職にする，， ，， 
昭和29.12.30
療養の期聞を昭和30年3月29日 まで更新する
麗〈富山大学薬学部〉 川又忠次郎
昭和30.1.2
臨時筆生〈富山大学文理学部〉に採用する
任期は昭和30年3月31日までとする
昭和30.1.10
講師く富山大学 文理学部〉に採用する
任期は昭和30年3月31日 までとする
昭和30.1.20
講師〈富山大学文理学部）に採用する
佐期は昭和30年3月31日 までとする
山 本 惰 子
増 山 乗 真
岡 崎 卯 一
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選挙！こ関する公務員の規律保持iこ
ついて
(29.12.27文部次官通知〉
このことについて別紙のとおり内溜官房長官から通知が
あ りましたから．この趣旨を徹底されるよう，よろしくお
取り扱い下さし、。
選挙に関する公務員の規律保持について
公務員は．法の命ずるところに従い． 全体の奉仕者とし
て職務に専念すべき義務を負うものであるから．いやしく
も．その地位を利用して選挙の事前運動其他選挙運動又は
これにまぎらわしい行為を行い国家公務員及び公職選挙に
関する法規に違反するようなことがあってはならない。
政府においては．万一このような行為をした者があった
場合には．断乎とLて厳重な処分を行う所存である。
なお，地方公務員についても．同様の措置が講ぜられる
ように，地方公共団体に対しこの趣旨を 連絡するものとす
る。
昭和30年度文部省科学
研究費等の公募要領
研究費の種類 ｜受付期間｜ 必要な用紙等
1 月31日 〈月〉～｜「調書の用紙」は日総合研究｜ 2月5日仕〉正午｜本学術振興会で実費｜ ｜頒布しているから．
和学研究｜一一一11月31日〈月ぃ ｜必ずそれを使用され
鮫恰竺竺I 2月5日 ω吋よ注意鳴思｜ ｜制してある。各個研究1 2 �日目賃迄 I 
1育語扇�」は日 本
学術振興会で実費頒私 学 試 験 1 月31日 〈月〉～ ｜布しているから必ず｜ ｜それを使用されたい前究費補助金I 2月5日 〈土〉正午↓必要な「解説」及び目 一 了注意Jは用紙に添
付してある。
一「Z言肩萩J は日本
. 12月11日 〈 金 ）～ ｜学 術抜興会で実費頒
l助成研究｜ 2月18日（ 金 〉 ｜ 布tているから必ず科学研究｜ ｜ ｜それを使用されたい助成補助1 14月18日く月〉～ ｜ 申請に必要な「申請｜民間研究14月23日 〈土〉正午｜手続．申請書様式一金 ｜一一一｜ ｜申請用紙として使用I I ｜しうるものJは日本奨励研究14月18日〈月〉～ ｜ 学術振興会で実費頒j 4月23日 （土〉正午｜布している。
「申請用紙Jは日本
学術振興会で実費頭
脆入儲按購入費 12月21日〈月〉～ ｜布しているから必ず｜ ｜ それを使用されたい補 助 金 I 2月28日〈月〉｜必要な「解説j及び' ・ 「注意」は用紙に添
付してある。
｜学術定期 「申請用紙Jは（甲
研究成果｜刊行物 12月1日〈火）～刊行費補L一一一助金
〉学術定期刊行物，
〈乙〉学術図書の2
種類に分けて． 日本
学術図書
2月10日（木） ｜学術振興会で実費頒布しているから必ず
それを使用されたい
r i申請様式等について私立大学都究基礎14月21日（木）～ ｜ は ．各私立大学宛に設備助成補助金 I 4月27日〈水） ｜別途案内する。
なお本部にてとりまとめの都合もありますので．下記期
日まで庶務課あて提出願います。
言己
研 究費の種類 也塑型し－
科学研究費交付金 ｜各個研究I 2月3日 I 2部
科学研究助成補助金 ｜ 助成研究 I 2 月 3日 I /, 
輸入機械購入費補助金 I 2月15日 I 4部
く2)
昭和30年1月15日 宮
昭和初年度学生募集について
次のとおり新年度入学生を募集する。
(1）嘉集人員
文理学部 文学科40名 理学科60名教育学部 第1中等教育科（4年制〉 60名キ土会8名．理科7名，国語7名．英語4名，＼
専攻別！数学6名．音楽4名，図画・工作4名．保健l｛本育5 名 ，家政7名． 職業8名 ／ 第2中等教育科（2年制〉 30名／社会4名，理科3名，国語3名．英語2名．＼ 
専攻別｛数学3名J音楽2名，図画・工作2名，保健！＼体育3名，家政4名，職業4名 ノ
第1初等教育科 印名
第2初等教育科120名
経済学部 経済学科160名
薬学部 薬学 科 80名
工学部 電気工学科30名工業化学科30名f金属工学専攻30名1金属工学科（議繊 工学 専攻30 名）
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(4）試 験 場
文理学部検査場
教育学部検査場
〈富山市蓮町〉
〈富山市五福〉
経済学部検査場 〈富山市芝園町3芝圏中学校
薬学部第一検査場 仁富山市奥田〉
第二検査場 〈富山市窪町〉奥田中学校
工学部検査場 〈高岡市古定塚〉
く5）合格者護憲の期日3 月31日〈木〉
昭和29年度卒業式並に修了式友ぴ
昭和50年度入学式について
次の日程により挙行する。3月20日〈日〕 卒業式ならびに修了式
4月8 日〈金〉 入 学 式
圏立学校施設整備計書調
Zリ
本学の施設計画は大学発足以来遂次推進されていますが，
これを国立大学の施設最低基準と比較しますと下表の如き
状態でありますが． 文理． 教育．経済学部．一般教養の不足呼数6,894.655坪の内，経済学部校舎〈附属図書舘を含む〉が30年末完成1.111.894坪〈研究室及図書舘は鉄筋コシクリート造3階及4階建．書庫は6階建） 31年度末完成予定1.331.83坪〈演習室及講義室，図書舘，木造2階建及平屋建〉計2,443.724坪は県寄附金にて上記計画に基き着々と工事
進行中であります。
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富山大学将来施設整備計醤
｜幸成時全装 ｜ 現在坪数 ｜ 
2 075名！
女f 象
(29.11.17) 
不足坪数 備 考
山4坪I 2,649.3 
富山市
奥 田 200 2. 112 ＋ 76.181 薬 学 部 2,188.189 現有坪数が最低基準坪数より超過しているのは実験室関係で共用建物が不足している (-1.116坪〉現有坪数の最低基準坪数より超過しているのは普通教室関係で実験
特待総l不足の状態である
l 統合計酢封勝酬に酌
計画なり
学 225 3.164 十高岡市古定塚 部エ
霊山富 ｜ 器官哲 学 J区l竺型型
車 ｜品属 小 学 校j12学級 480
Q ｜ 品 属 幼 稚 園 1 2学級
－；－－－；「諸手重鎮｜一一一一一男壬童生電車金上
70 
1.500 
く3 ) 
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象｜幸成時全装 ｜現在坪数 ｜不足坪数｜ 備 考
未 定兵子 学生寄宿舎 750坪 ｜ 。 坪；－ 750 「位｜｜統計画合計な画りに基き現敷地外に建設の
裏富豪雪J皇室寄宿舎｜ 300 。 300 
300 。 300 
」富
五
高
芦墨山
岡
望
市
福
市
I
工
男子学学
部
生寄宿舎 400 393 7 
｜ 本 部｜ 300 。 300 
学生就職撃す策富山際本部設置 て構成する。宮山県 富山大学 富山県市長会 富山県商工連合会
本年度大学新期卒業者の就職開拓については，業界不振 富山県経営者協会 富山県教育委員会
の折柄，全学の努力を結集して，強力に進めてきたが．全国 4. 業 務
的に極めて低調を示し．本学においても，別項所載のよう 学生就職対策富山県本部の業務はおおむね次の通りとす
に，決して良好とはいえないので，労的．文 部両事務次官 る。
の通 牒に基き．厚生課では富山県側と折衝を重ね．更に学 J. 新規大学卒業者の就職希望状況．就職．米就職状況
長．学生部長，事務局長等が知事．副知事，経済部長を訪 等の帰趨を常時把握し．その就職促進に関する方策を
ね．就職開拓について懇談の結果，次のように対策本部を 樹立すること。
設置＇I月下旬から，活動を開始することになった。 2.経済情勢，雇用状況等大学卒業者の就職に関し必要
.生就職対策富山県本部設置要綱 な調査を行い情報を牧集L.之を大学．職業安定機関
1. 自 的 に周知させその職業紹介活動を円滑ならしめること。
現下経済情勢下において新規学校卒業者の就職は容易な 3.大学と連繋の下に大学卒業者に対し広い視野に立つ
らざるものがあり，特に大学の新規卒業者の就職は困難 就職について呂．蒙を行うこと。
を極めつつあるので当面の緊急措置として県に「学生就 4.大学職業安定機関と密接な 連絡のもとに経営者協会
職対策富山県本部Jを設置し新規大学卒業者の就職に関 商工連合会等経営者団体を通 じ雇用勧奨，魯蒙宣伝等
する諸計画の策定，これ等学生の帰趨状況調査及び諸般 を行うこと。
の情報の牧集を行うと共に経営者への雇用の勧奨，学生 5. その他大学卒業者の就職促進に必要な事項。
の啓蒙その他一般的啓発広報を推進し．もって大学卒業 5. 運 醤
者の就職促進を図るものとする。 1.学生就職対策富山県本部の長は知事とし．副本部長
2. 段 置 は富山県経済部長及び富山大学学生部長が之に当る。
学生就職対策富山県本部を経済部職業安定謀内に置く。 2.学生就職対策富山県本部にその事務調整を図るため
3. 構 成 幹事をおき幹事は県．富山大学，経営者団体等からそ
学 生就職対策富山県本部の委員は次の機関の代表をもっ れぞれ推薦された者の中から本部長これを委嘱する。
本年度卒業見込学生の就職決定紋犯 昭和30年1月10日 調
学 科 I�込義｜禁望II襲警義｜ 就 H説 先
文 学
文 理 学 部
理 学
経 済 学 部 9 0  8 4  2 5 
薬 学 部 71 60 27 
工 学 部 工業化 学科｜ 41江戸川化学I，燐化学工日本衛材I.
金属工学 科｜ sj 平I.
和
関ア東ノレ農ミ事試2 ，験
山所中軽1，
金北陸1，軽三金
日属布1製．鉄躍道し機器中田1鉄
工
( 4 ) 
昭和30年1月1日5
富 山 大 学
科ri�喜望襲｜ま懸｜
I 27 8 I 2s7 I 73 I 
「一一一寸
部
計
第一 中等教育科 ｜ 50 I 5o 
教 育 学 部 ｜ 第三鰐諒君 ！ �8 I �8 
第二初等教育科 1 67 I 67 
�－---;t I 1192－「192r
-i-
合 計｜ I 47 0 i 449 I 13 I 
L附記〉 教育学部を除いて， 各学部の卒業見込者中， 教 職単位履修中の学生数は次の通りである。
文理学部 3 8  経済学部55 薬学部22 工学部 24 計 139 
学
学 生の表彰
昭和29年1 2月 27日経済学部学生（昭和28年度入学〉松岡満 ｜
男君が． 人命救助の善行により本学初の学長表彰を受け． ’ 
記念品として岩波書店発行「経済学小辞典Jを贈られた。
雑 報
ヨーロヴバ出張写糞のアルバム
の
中
か
ら
堀 令 司
約1ヶ年ヨーロツメを旅行してつくづく感じたことは，
建物がすべて古L、歴史をもち． その中に調和した芸術性を
秘していることです。 勿論日本の建物と構造やその材料を
異にし， 両者を比較することは出来ないけれども，私はそ
うした感を強くしました。 同時にその建物は，周囲の環境
とよくマツテして， 遺憾なくその価値を発揮していること
です。
例えば． アムステノレダムの整然とした街の商店の軒並み
が美しく， 街をくもの巣のようにはりめぐらしている運河
に映え， 〆リーの
凱旋門を中心にし
た放射状の街路の
配列U、ぃ． すべ
て此等が永年ヵ、か
つてきづき上げた
美均感覚の上に築
き上げられていま
す。
その外に気のつ
いたことは． 彼等
の作品の規模の大
きなことです。
ユトレヒトの天主
堂の塔一高さ1 8 0
米もあるこの塔が
ユトレヒト天主堂の塔
学 報 第1 号
就 職 先
教 職員希望
今から100年前に既にきづきあげられたというおどろくべ
き計画性とその規模をこの塔の石段を一歩一歩頂上にむか
つて登りながらしみじみと感じました。
しかし． イタリヤのペニスへ行ってゴシドラに乗って水
の上か
らペニ
スの街
を見て
まわっ
たとき
又却の
感にう
たれま
した。
それは
規模の
ゴシドラの上から見た
サシマノレコ寺院の遠景
ペニスにて上に
更に． きらびやかさをつけ加えようとした努力の跡がどの
建物にも名残りをとどめていました。
私はこのような驚きから西洋人の心の背景をさぐりとろ
うとしましたが． 結論は．私の滞欧があまりにも短かかっ
たということです。 文理学部助手
（昭和29年2月より政府職員の海外渡航者として 「オ
ランダ国jにおいて動物発生学に関し国際共同研究
に参加， 昭和30年1月10日帰朝〕
共済組合便b
保護
， 宿
泊施
設の
開設
に
つい
て
今度下記保養宿泊施設が開設になりましたからお知らせ
します。
1. 名
所泊宿松
己
高称 29.5.1 2 開所
大津 。 29. 8.17 ,, 
玉造保養所 29.11.1 ,, 
2. 所在地 高松宿泊所 高松市八番丁30
く5)
第1号 富 山 大 学 学 報
大津市山上町544大津 。
玉造保養所 島根県ス束郡玉湯村大字湯町字大堀334
3. 利用料金仁！？自2食3 約330円～400円
但しその施設により若干の相違があります
尚1食1合以上の白米を持参して下さし、。
＠前庶務課長丸山常治氏逝去さる
本学前庶務課長丸山常治氏は， 旧臨16日自
宅において脳溢血のため逝去されました。
氏は大正15年文 部省教員検定委員会に入り
普通学務局． 学校教育局． 大学学術局等に
おいて教員検定の要職を歴任． 昭和27年4
月富山大学庶務課長として赴任． 今日まで
鋭意職務に精励せられました。
謹んで哀悼の意を表したいと存じます。
＠編集後 記
昭和24年本学発足当時より既に幾度か企画せられながら
諸種の事情により遂にその機会を得られなかったのですが
皆様の御協力によりまして創刊の運びにいたったことを感
謝申上げます。
この上は皆様に親しまれる必要な学報として育てあげる
よう努力いたt,t品、と思います。何分創刊当初のことでも
あり． 編集． 体裁等については極めて不充分な点が多々あ
ると思われますが逐次充実さしてゆきたいと思いますから
今後皆様の一層の御協力と御支援を期待しております。
なお非常に急いだため各部局からの便りを掲載できなか
ったのですが．次号からは是非登載したいと思いますので
奮って下記内容により御寄稿下さるようお願し刈、たします
第2号からの原稿は各部局課の担当係を通じ毎月10日ま
でに提出下さるようお願L、L、たします。 く能率係〉
法令関係
事務研修
雑 報
記
学内規程 人事異動 学内通知
部局情報 行事予定 庶務日誌
共済便り
c 6 )  
昭和30年1月15日
